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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’accroissement  des  données  issues  de  diagnostics  et  de  fouilles  dans  le  secteur
géographique du plateau nord de l’agglomération de Tours (Indre-et-Loire ;  fig. 1)  a
conduit au regroupement de chercheurs ayant des problématiques communes et/ou
complémentaires.  Le  territoire  concerné  est  situé  en  rive  droite  de  la  Loire.  Il  est
délimité au sud par la Loire, et se situe entre les affluents de la Bédoire à l’est et de la
Choisille  au  nord  et  à  l’ouest.  La  zone  couvre  une  surface  d’environ  14 000 ha  et
concerne  douze  communes.  Les  informations  archéologiques  disponibles  pour  ce
secteur sont hétérogènes. Deux raisons expliquent cela : la multiplicité des acteurs sur
le  terrain  d’une  part,  service  archéologique  du  Département  de  l’Indre-et-Loire  et
Institut  national  de  recherches  archéologiques  préventives,  et  la  nature  des
interventions d’autre part. Celles-ci couvrent des surfaces variables (jusqu’à 50 ha) ou
affectent la forme de longs transects (autoroutes, boulevards, tramway, etc.). Le choix
de cette  zone se justifie  par son caractère ramassé permettant de travailler  sur un
terroir. Cet espace présente par ailleurs l’avantage de rassembler plusieurs types de
milieux naturels : plateaux, vallons, versants, etc. De surcroît, il se situe à proximité
immédiate d’une probable agglomération gauloise reconnue dès la première moitié du
IIe s. av. J.‑C.  et  de  plusieurs  sites  de  hauteur  fortifiés.  Enfin,  cette  zone située pour
partie au sein et en périphérie de l’agglomération de Tours offre l’avantage de surfaces
actuellement encore cultivées et/ou boisées qui seront prochainement aménagées.
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Fig. 1 – Plateau nord de l’agglomération de Tours : cartographie des opérations
Inrap, Sadil.
2 À la faveur de la création de l’autoroute A28 en 2002-2003, puis des nombreuses zones
d’aménagement  concerté,  des  lotissements,  des  logements  et  plus  récemment  du
tramway ainsi que du boulevard périphérique ouest de Tours, les informations relatives
au second âge du Fer et à l’époque romaine précoce se sont accumulées. Parallèlement,
une mise en commun des compétences a vu le jour entre le Sadil et l’Inrap, grâce à une
convention. Une première intervention de terrain a ainsi été réalisée en co-traitance
en 2010. Au vu des données nombreuses concernant les occupations synchrones de la
fin de l’âge du Fer et du début de la période romaine, il est donc apparu nécessaire de
fédérer  les  recherches  des  différents  intervenants  et  de  regrouper  l’ensemble  des
données sur des supports communs. Ce projet est porté par le Laboratoire Archéologie
et Territoire de l’UMR 7324 CITERES. L’hébergement des données sur le serveur de la
Maison des Sciences de l’Homme de Tours doit garantir leur pérennité et permettre une
mise  à  disposition  d’outils  de  travail  par  l’accès  à  la  plate-forme  informatique  du
laboratoire Archéologie et Territoire.
3 Plusieurs  axes  de  recherches  ont  été  définis  collectivement.  Les  chercheurs  vont
travailler sur les formes et la structuration de l’habitat. Cet axe de recherche vise à
caractériser les formes de l’habitat présentes sur le plateau de Tours nord au cours du
deuxième âge du Fer et jusqu’au milieu du Ier s. apr. J.‑C.,  et à cerner les principales
évolutions. Le premier enjeu est d’établir un corpus homogène et fiable des habitats
reconnus pour ces périodes, d’en définir la nature et le statut, notamment à partir de
l’étude de leurs caractéristiques morphologiques,  de leur organisation interne et de
l’analyse  des  bâtiments.  Un  deuxième  axe,  intitulé  réseaux,  voiries  et  parcellaires
s’attachera plus  particulièrement à  l’organisation du territoire  du plateau de Tours
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nord au travers de l’étude de la répartition des habitats groupés ou isolés, des indices
de  parcellaires  et  de  voiries.  Un  troisième  axe  consacré  à  la  culture  matérielle
s’intéressera  au  profil  de  consommation  des  populations  au  sein  du  secteur
géographique  considéré.  Il  s’agira  également  de  constituer  un  référentiel
typochronologique pour la période comprise entre le Ve s. av. J.‑C. et le Ier s. apr. J.‑C. à
travers  l’étude  des  différents  domaines  qui  constituent  la  culture  matérielle.  Ces
derniers sont ici représentés par la céramique, l’instrumentum et la numismatique.
4 L’axe 4, activités sidérurgiques, vise à mieux cerner les zones de production du minerai
et de sa transformation primaire sur le plateau au nord de la Loire par la collecte des
informations  contenues  dans  la  carte  archéologique  et  les  récentes  prospections  et
interventions  archéologiques  menées  sur  ce  territoire.  En  effet,  les  recherches
concernant  la  métallurgie  gauloise  sur  ce  plateau  ont  été  initiées  par  l’étude  du
mobilier métallurgique recueilli lors de l’intervention sur les terrains de la Zac de La
Grande Pièce à Chanceaux-sur-Choisille sous la responsabilité de M.-F. Creusillet.  Au
cours de cette intervention, seuls un examen macroscopique et une classification des
déchets métallurgiques avaient été possibles. Ils avaient cependant permis de mettre en
évidence une spécialisation du site dans des opérations d’épuration du minerai de fer
afin  de  le  transformer en barres/lingots  destinés  à  une commercialisation vers  des
ateliers  de  production  d’objets.  Les  récentes  études  effectuées  par  C. Galtier  et
L. Fournier  sur  les  sites  du  tramway de  Tours  ont  confirmé l’organisation  de  cette
chaîne opératoire et sa partition en différents pôles spécialisés. Cette organisation très
singulière  de  l’activité  sidérurgique  constitue  une  particularité  dont  le  groupe  de
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